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Per mare del Redemptor 
l'Etern Pare us elegía: 
y tot lo món repetía 
vostre nom pié de dolgor. 
Es tradició catalana 
segons conta en Bruniquer, 
que qui us consola primer 
fou d'esta térra llunyana. 
En paga, lo vostre amor 
des del cel nos benehía: 
Los pastors d'aquesta valí 
ab sant Gil vos veneravan, 
y sos cors en vos trobavan 
de grades un devassall. 
Del Pirinéu lo voltor 
de negres ales fugía: 
Un ermita fer estada 
pretengué un hivern solíu 
al redós de vostre níu. 
Mes revingué tal nevada 
que corgelá l'aymador 
qui a vostres peus s'adormía: 
Son los turons de ma térra 
fites de la vostra gloria. 
De mils capelles la historia, 
corre per lo plá y la serra. 
A vostra suáu calor 
la fe en lo poblé floría: 
La familia cristiana 
benehíu, y ab gran consol 
de fillets xamós estol 
los concedíu plens d'ufana. 
Vostre mantell ab candor 
son cobricel sempre sía: 
t . Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. 
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Regina de nostres cors, 
de cels y térra regina, 
vos sou la estela divina 
que atráu les nostres amors. 
L'astut enemich traydor 
a vostres peus se rendía: 
Les grades de vos rebudes 
¿qui les podrá may comptar? 
A aquell qui us vé a visitar 
evitáuli les caygudes 
ab que'I maligne inductor 
vol robarli la alegría: 
Heu volgut d'esta montanya 
ferne vostre camaril, 
d'entre 'ls bells lo més gentil, 
tant de Eranga com d'Espanya. 
De la néu la gran blancor 
lo símbol vos complavía? 
Una gracia m'havéu feta, 
oh Verge y Mare de Déu, 
que sois podrá lo cor méu 
pagarla ab vida perfeta. 
Sou de grades brollador 
que may per may finiría: 
Los goigs ab bella complanta 
lo poblé amorós entona: 
acceptáu, casta Madona, 
los que aquest fill vostre us canta: 
¡Si ells tinguessen la sentor 
que merexéu, Mare mía! 
La Mare del Salvador 
des de Nuria 'ns benehía: 
y tot lo món repetía . 
vostre nom pié de dolgor. 
J. B. 
Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
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Concede nos fámulos tuos, qucesumus, Dómine Deus, perpetua mentís et córpor is sanitate gaudere, et 
gloriosa Beatos Manes semper Virginis intercessione, a prcesenti liberari tristitia, et esterna perfrui loeti-
tia. Per Christum Dóminum nostrum, Amen. 
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